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Статья посвящена исследованию особенностей функционирования фразеологизмов 
с точки зрения стилистической окраски в художественных произведениях Д. К. Роулинг 
«Гарри Поттер». В статье проведен анализ 124 как авторских, так и неавторских фра-
зеологизмов. 
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The article is devoted to the study of functioning of phraseological units of stylistic coloring in 
the works of D. K. Rowling "Harry Potter". An analysis of 124 authorial and non-authorial 
phraseological units is given in this article. 
 
Key words: phraseological unit, classification, stylistic layer. 
 
На данный момент проблемы идентификации и классификации фразеологизмов так 
же, как и их внедрение в теоретические исследования и практическое применение имеют 
гораздо большее влияние на исследователей и их работы. 
 Согласно цели нашей работы, особое внимание мы уделили стилистической функ-
ции фразеологизмов. Стилистическая функция – это особая, по сравнению с нейтральным 
способом выражения, целенаправленность языковых средств в целях достижения стили-
стического эффекта при сохранении общего интеллектуального содержания высказыва-
ния. Стилистическая функция реализует в речи коннотативные особенности фразеологиз-
ма. [1, с. 70]. 
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Самый большой стилистический пласт составляет разговорная фразеология. При-
меры её употребления могут быть самыми разнообразными, от выражения эмоций до опи-
сания человека. Разговорные фразеологические обороты, пожалуй, являются самыми вы-
разительными среди всех. Хотя разговорные фразеологизмы все чаще употребляются 
в некоторых стилях книжной речи, например, в публицистике, в языке художественной 
литературы, как одно из средств речевой характеристики персонажей. 
1. Фразеологизм “to fall off the back of a broom“, обозначающий украденные вещи, яв-
ляется аналогом фразеологизма “to fall off the back of a lorry/ truck“, который имеет 
такое же значение. Так же, как и оригинал, ФЕ используется преимущественно 
в устной речи. Наземникус Флетчер, известный вор и жулик, оставляет свой пост 
наблюдения за Гарри Поттером, чтобы посмотреть на такие предметы. Автор ис-
пользует данный фразеологизм в предложении, относящемся к нему, чтобы намек-
нуть читателю на истинную сущность Наземникуса. “[He] left to see someone about a 
batch of cauldrons that fell off the back of a broom! I told him I’d flay him alive if he 
went, and now look!”. [2, с. 24]. 
2. “Like a sack of dragon dung” – «будто мешок драконьего навоза». Данный фразеоло-
гизм служит аналогом идиомы “like a wet rag” – «будто мокрая тряпка». Эти фразео-
логические единицы носят сильную эмоционально-экспрессивную окраску и упо-
требляются, когда человек крайне недоволен собой или кем-то другим. Автор даёт 
эти слова Рону, чтобы указать читателю на его простоту – отличительную черту 
данного героя. Рон использует данную идиому, когда говорит о своём выступлении 
в качестве ловца на чемпионате по Квиддичу. “I played like a sack of dragon dung”. 
[3, С. 267]. 
3. Идиома “would swap wand for” – «отдать волшебную палочку за» является аналогом 
«would die for». Смысл данных выражений заключается в том, что человек готов от-
дать что угодно за желанную вещь. Автор вложила в уста Риты Скиттер именно этот 
фразеологизм, чтобы показать, что она одна из тех журналистов, которые готовы пой-
ти на всё, чтобы узнать секреты Дамблдора. “I’ve access to a source most journalists 
would swap their wands for […]”. [4, с. 27] 
 
Проанализировав разговорные фразеологизмы из данного произведения, мы можем 
сделать вывод, что автор использовала их в качестве усилителей характерных речевых 
черт некоторых героев. Следовательно, стилистическая функция данных фразеологизмов 
заключается в указании на эти особые черты характеров героев.  
Другой стилистический пласт образует книжная фразеология. Книжные фразеоло-
гизмы – это устойчивые выражения, которые намного чаще используются на письме, чем 
в разговорах. Они не характерны ярко выраженной агрессией и негативностью и нашли 
широкое применение в публицистике, научных статьях, художественной литературе. 
 “Not miss for the world” – «не пропустить и за весь мир» в книге изменяется “not 
miss for a sackful of Galleons” – «не пропустить даже за мешок Галлеонов». Оба фразеоло-
гизма означают величайшее нетерпение предстоящего события и обычно служат ответом 
на уговоры пропустить его. Данные фразеологизмы отличаются некоторой витиеватостью.  
Представленную фразеологическую единицу использовал Амос Диггори, когда говорил 
о предстоящем «Мировом кубке по Квиддичу». “Quidditch World Cup, wouldn’t miss it for a 
sackful of Galleons – and the tickets cost about that”. [5, с. 83.]. 
1. Идиома “to have a memory like a leaky cauldron“ служит аналогией “to have a 
mind/memory like a sieve“. Нетривиальное сравнение в данных фразеологизмах как раз 
и выносит их в ряд книжных. Представленный фразеологизм употребил Департамент 
Магии в отношении потерявшейся ведьмы. “ […] she’ll turn up. Poor old Berthy … 
memory like a leaky cauldron and no sense of direction”. [5, с. 102]. 
2. Фразеологизм «not touch something with a ten-foot broomstick” – «не трогать что-то 
даже 10-футовой метлой» является аналогом идиомы “not touch something with a ten-
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foot pole” – «не трогать что-то даже 10-фунтовым шестом». Оба фразеологизма озна-
чают «избежать любой ценой». Они используются в отношении кого-то или чего-то, 
что считается непристойным, но облачены в более литературную форму. Часть моди-
фицированного фразеологизма использовалась Гарри Поттером в отношении Риты 
Скитер, которая написала нелицеприятную статью о Хагриде. “I wouldn't come near 
you with a ten-foot broomstick”. [5, с. 491].  
Анализ показал, что по своей экспрессивно-эмоциональной сущности некоторые 
книжные фразеологизмы характеризуются большей приподнятостью, торжественностью, 
патетикой. Однако, включенные в несвойственный для их значения контекст, они могут 
стать средством юмора или иронии, что успешно и использует Джоан Роулинг. 
Выделяется слой нейтральной фразеологии, которая находит своё употребление 
как в книжной, так и в разговорной речи. Нейтральные фразеологические обороты иногда 
называют межстилевыми разговорными, потому, как и со стилевой, и с эмоциональной 
точки зрения они нейтральны.  
1. Фразеологизм “where there is a wand, there is a way” является аналогом “where there is 
a will, there is a way”. Оба фразеологизма означают, что если человек решительно 
настроен добиться чего-то, то он этого достигнет, какой бы сложной не была его цель, 
только в оригинальном фразеологизме человек использует силу воли, а в аналоге 
волшебную палочку. Данные фразеологизмы могут использоваться, как и в разговор-
ной речи, так и в художественных произведениях. Представленная идиома использо-
валась в названии книги, на которой уснул Гарри Поттер во время второго задания на 
Турнире всех волшебников. [5, с. 129]. 
2. “Time is Galleons” – «время – деньги» является аналогом фразеологизму “time is 
money”. Обе ФЕ не несут какой-либо стилистической окрашенности. Данный фразео-
логизм используется братьями Рона для оправдания их магического перемещения 
в пространстве в пику с нормальным передвижением на двух ногах. “‘Time is 
Galleons, little brother, ’ said Fred”. [2, с. 66]. 
3. “Gold changed hands” является изменённым аналогом фразеологизма “money changed 
hands”. Оба этих фразеологизма обознаются факт передачи денег или золота из рук 
в руки, иногда имеется в виду взятка. Мистер Уизли употребляет данную идиому, ко-
гда намекает на то, что Министерство Магии сняло все свои обвинения с преступника 
из-за полученной взятки. Сам по себе фразеологизм нейтрален и только контекст 
придаёт ему негативную коннотация. “Well, don’t ask me how, but he actually got off the 
toilet charge, […] I can only suppose gold changed hands”. [2, с. 433]. 
 Авторских фразеологизмов, относящихся к нейтральному стилю, немного, потому 
что с помощью фразеологизмов Джоан Роулинг хотела отразить характерные особенности 
речи героев, их эмоциональное состояние, характер в целом. Так как нейтральные фразео-
логизмы практически не отражают эмоций персонажей, их использовалось в существенно 
меньшем количестве, чем разговорных или книжных. Их стилистическая функция заклю-
чается в констатации фактов. 
В ходе исследования мы выяснили, что у стилистической функции фразеологизмов 
существует несколько пластов: разговорный, книжный и нейтральный. Мы выделили 
тридцать восемь авторских фразеологических единиц из художественных произведений 
Д. К. Роулинг «Гарри Поттер», распределили на группы и проанализировали согласно их 
стилистической окрашенности, определив значение стилистической функции для каждой 
группы. Так, стилистическая функция заключается: 
1. У разговорного пласта ФЕ в указании на особые черты характеров героев выбранного 
произведения;  
2. У книжного пласта ФЕ, включённых в несвойственный для них контекст, в создании 
юмористического и иронического эффекта.  
3. У нейтрального пласта ФЕ в констатации фактов.  
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Мы также проанализировали стилистическую окрашенность неавторских фразео-
логических единиц в произведениях Джоан Роулинг и составили по результатам сводную 
таблицу. 
 
Таблица 1 
Анализ неавторских фразеологических единиц 
 
Разговорный 
стиль 
As fast as your legs would carry you; a word to the wise; be out of one’s 
mind; burst into tears; circumstances beyond our control; chicken out; cry one’s 
eyes out; devilish tricky; don’t go bite off more than you can chew; don’t hold 
your breath; egg on your face; for God’s sake; give a squeeze; good Lord!; hold 
your tongue; it’s no good turning your beak up; it’s the crack of dawn; Jelly 
Legs; keep one’s hair on; like a bat out of hell; lose one’s head; lose one’s tem-
per; make a beeline for; make a fool of yourself; off like a shot; on one’s watch; 
on the cloud nine; pea-brained; pool oneself together; rack brains; rotten luck; 
scream like a banshee; screw up courage; shake with laughter; shut up like oys-
ter; shut your face!; somebody’s heart sinks; stop dead; the black sheep; throw 
dirty looks; tongue in cheek; turn a deaf ear 
Книжный 
стиль 
 A decision worthy of Solomon; at the top of your lungs; bite the bullet; 
bless my soul!; can’t hurt to have a poke around; come to a sticky end; innocent 
until proven guilty; leave no stone unturned; make a mountain out of a molehill; 
not lay a finger on someone; take a leaf out of someone’s book; the country’s 
going to the dog; the philosopher’s stone 
Нейтральный 
стиль 
 All along the line; after hours; as a matter of fact; at once; behind 
schedule; be lost for words; be that as it may; bits and bobs; clear the matter up; 
crystal ball; for good reason; for your own good; full steam ahead; hand-me-
down; hands-on experience; in a cold sweat; in broad daylight; lay eyes on; lose 
face; on the alert; out of sight; scared to death;  short temper; simple, yet effec-
tive; sit bolt upright; slip one’s mind; stand a chance; tie in with something; toe 
the line; watch your step; without a hitch 
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ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
Маршева А. А. 
Юсупова Л. Г. 
 
Данная статья исследует способы цветообозначения, их функции и факторы формиро-
вания. Сопоставительный анализ цветообозначений двух языков – английского и русско-
